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RESEÑAS 
fundamentación analítica y documen-
tal. De la misma forma, pese a que al 
finalizar la Introducción Kalmano-
vitz solicita a aquel que pretenda 
"juzgar mi trabajo [ ... ) le agradecería 
tener en cuenta su evolución y sus 
fuentes" (pág. 18). Si nos atenemos a 
los dos aspectos podremos decir que. 
en verdad, las fuentes usadas en la 
mayor parte de los casos son bien 
pobres (para el caso de la relación 
entre economía y psicoanálisis la 
pobreza de fuentes es notoria, y más 
bien sobresalen una serie de lugares 
comunes). Y, evidentemente, si hay 
una evolución, la del militante poli-
tico al desencantado académico, que 
piensa, como lo deja vislumbrar en 
algunos párrafos, que la academia y 
la Universidad Nacional son r~ce p­
táculos de las importantes transfor-
maciones "progresistas" que sufre el 
pals, cuando quienes recientemente 
pasamos por las aulas de la Universi-
dad Nacional sabemos que el cuerpo 
científico y académico reproduce los 
mismos vicios clientelistas del sis-
tema, que no pueden ser remediados 
-como lo cree Kalmanovitz- con 
la creación de una cátedra de español 
o con la formación de posgrados que 
incluso en la Nacional son de dudosa 
calidad . 
Y por último Kalmanovitz nos 
hace otra recomendación: "Para el 
lector que busque acercarse a la ver-
dad (?) no tengo sino una adverten-
cia: que éste es un punto de vista más 
y que lo considere por los méritos que 
quiera encontrarle, pero sobre todo. 
que lo contraste con las posiciones e 
interpretaciones que enfrenta". En 
realidad, esta es una recomendación 
sana pero insuficiente . Porque Kal-
manovitz, que, escribiendo. ha sido 
un incisivo polemista (recordemos 
las polémicas de hace algunos años 
con L. Currie. M. Arrubla y más 
recientemente con J . A. Ocampo), 
comete el gran error de no facilitar al 
lector desprevenido ni la argumenta-
ción íntegra de sus contradictores ni 
mencionar siquiera las fuentes en las 
que se expresan sus antagonistas. 
Por ejemplo, cuando el autor intenta 
polemizar con Gutiérrez Girardot o 
sus alumnos, ni siquiera menciona el 
lugar donde aquellos se han expre-
sado; tampoco deja claro cuáles son 
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los hi storiadores que se han vuelto 
asesores presidenciales o que han 
escrito apologías de ciertos gremios 
(¿como la Sac?) o han hablado del 
linaje de los actuales dignatarios . En 
rigor. Kalmanovitz al respecto debió 
ser mucho más concreto . 
En fin, La encrucijada de la sinra-
zón (a propósito , ¿no sería mejor 
decir la encrucijada de la razón?) es 
un texto profundamente desigual. 
repetitivo , con muy pocas fuentes, y 
sólo lo salvan unas cuantas ideas bri-
llantes pero aisladas. Muchos de los 
textos quedaban bien como artículos 
de prensa pero no publicados en un 
libro de ensayos (tal como sucede con 
el artículo sobre rack en español, que 
fue publicado después que desapare-
ciera esa "moda". lo que hace muy 
dudos a la afirmación de Kalmano-
vitz, con la cual cierra su libro. res-
pecto a que "quizás termine siendo 
que el rack colombiano tenga más 
vida que el propio país" (pág. 155), 
porque de tanto "ensayar" se corre el 
riesgo de seguir haciendo cosas poco 
• 
senas. 
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En 1964, cuando el geógrafo nortea-
mericano James Parsons realizó su 
conocida investigación sobre Uraba 
(Urabá. salida de Amiaquia al mar). 
la cual fue publicada posterio rmente 
por Corpourabá. se refería a la excep-
cionalmente rápida inmigración de 
colonos atraídos a la región por las 
nuevas posibilidades de remunera-
ción económica que acompañaban a 
la iniciación del cu ltivo del banano. 
Esta situación. según él. estaba crean-
do " ... un cúmulo patético de proble-
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mas socia les, para los cuales las solu-
• 
clones son tan costosas y complejas 
que están fuera del alcance de los 
empobrecidos gobiernos departamen-
tales y nacional " (pág. 138). Esto. sin 
embargo, no disminuia en absoluto 
la entrada de nuevos migran tes a la 
promesa que represen taba U rabá . 
Más adelante. el geógrafo llamaba 
la atención sobre el hecho de que las 
llanuras de Urabá estaban en manos 
de más de 200 compañías pequeñas o 
de individuos que " ... no sienten una 
obligación definida hacia los pro-
blemas sociales colectivos de esta 
regi ó n de crecimiento traumático. Su 
inmensa población transitoria. recién 
llegada y si n raices en la tierr a. se deja 
casi totalmente abandonada. Ninguna 
autoridad existente ha dado alguna 
indicación de que sea capaz de empe-
zar a enfrentarse con los problemas 
enormes que han re su ltad o de. la 
abertura de la se lva··(pág. 140). En el 
mismo sentido se referia Eugenio 
Sanín Echeverri en un articulo publi-
cado en la Revi sta .I"vcriana en 1965 . 
en el cual llamaba la atl'n clón so bre 
las características es pec iales de la 
colonización en Ura ba )' so bre los 
peligros implícit os en e l acelerado 
desarrollo de la rc.gión. Entre estos. 
la principal limitación para el pro-
greso de Urabá a su juicio. era la 
ausencia de acción oficial seguida de 
la falla de o rganización de una clas,' 
dirigente y de una clase media radi-
cadas en la región . 
Casi treinta años desptlcs. Feman-
do BOlero Hcrrer:1 constata rn la 
falta de una presencia efectiva del 
Estado en Urabá. una de la, Ill:b 
lmpOrlantes cxplic:.l(il)llcS a la persis -
tencia dl~ la Vil)kncin en esta r~g ió n . 
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Parece sorprendente entonces que 
los análisis casi proféticos realizados 
en los años sesenta, no hubieran 
tenido ninguna repercusión (o al me-
nos no hubieran generado algún tipo 
de preocupación) en el diseño de 
programas tendientes a aminorar los 
impactos negativos que a nivel social 
traía el rápido crecimiento econó-
mico generado por la introducción 
de un cultivo de exportación de alta 
rentabilidad en una región de fron-
tera débilmente articulada al resto 
del país. ¿Qué ha sucedido entonces? 
Esta pregunta se la hace Botero en la 
introducción de su libro para iniciar 
el análisis a través del cual tratará de 
explicar por qué en una de las regio-
nes más dinámicas del país y a pesar 
del éxito obtenido por la economía 
exportadora del banano se ha produ-
cido el caos social y político que ha 
caracterizado a Urabá en su historia 
reciente. Para tal efecto, considera 
necesario revisar el papel que ha 
desempeñado el Estado en el proceso 
de desarrollo y deterioro de la región, 
asumiendo desde el inicio del libro la 
debilidad de su presencia y el incum-
plimiento de sus funciones básicas. 
El trabajo presenta además, como 
objetivo, la reconstrucción de la his-
toria del U rabá antioqueño en sus 
últimos treinta años, o sea, desde el 
inicio de la exportación bananera. 
El primer capítulo se refiere al pro-
ceso de colonización del Urabá antio-
queño acerca del cual el autor hace 
algunos planteamientos interesantes 
al intentar describir las condiciones 
objetivas del aislamiento de Urabá y 
los factores subjetivos (representa-
dos por la "mentMidad cordillerana" 
antioqueña), que hicieron de la región 
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una zona de colonización turdia. Es 
de destacar la utilización que el autor 
hace de las "Historias de mi Vereda" 
realizadas para el concurso historia 
de mi comunidad (Fundación Futuro 
para la Niñez, 1988), las cuales se 
convierten en la mejor base para la 
historia de los pueblos que menciona 
el libro. Es importante en esta parte 
del trabajo el análisis del autor sobre 
la legalización de los títulos de tierras 
y su relación con prácticas clientelis-
tas, lo cual desembocada a la larga en 
conOictos entre los colonos ya esta-
blecidos y los nuevos compradores 
interesados en sembrar banano. El 
paso de la colonización espontánea o 
"dispersa" a la colonización "comer-
cia!", trajo como consecuencia el 
desalojo de los colonos del áre;¡ cen-
tral para abrirle el camino a la con-
centración de los cultivos comercia-
les . Esta concentración, y las migra-
ciones masivas de campesinos y traba-
jadores de regiones vecinas a la zona 
bananera, vendría acompañada de 
una serie de.problemas, que son plan-
teados en el segundo capitulo del 
libro. 
En él, Botero desarrolla lo que han 
sido las fases de colonización en el 
presente siglo, entre las cuales la 
última se inicia con la institucionali-
zación de los títulos de propiedad en 
la región. " ... La frontera poco a poco 
se irá cerrando para la colonización 
espontánea, en las áreas centrales y 
en las tierras mejor situadas al norte 
de Urabá. A partir de esta situación, 
se puede hablar, sin lugar a dudas, de 
invasiones propiamente dichas que 
son por lo regular colectivas, en 
terrenos o tierras urbanas o en cerca-
nías de éstas y con el propósito pri-
mordial de construir vivienda" (pág. 
43). Estas invasiones, según el análi-
sis del autor, obedecen tanto a los 
altos costos de las tierras urbaniza-
bies para aquellos que tratan de ins-
talarse en la zona, como a la imprevi-
sión del Estado al no contemplar un 
problema obvio en una región de alta 
. ., 
mlgraclOn. 
Con una muy buena documenta-
ción y con la presentación de cuadros 
explicativos (los cuales se constitu-
yen en uno de los aportes más impor-
tantes del libro) , Botero analiza las 
respuestas del Estado al problema de 
RESEfJA 
la vivienda, y su participación en 
otros servicios como acueducto, alcan-
tarillado y electrificación. En cuanto 
a las invasiones de tierras, para el 
Estado, " ... En vez de reforzar o enviar 
a los organismos del Gobierno espe-
cializados y creados para resolver 
este tipo de problemas o estudiar 
mecanismos de solución, se trataba 
este asunto como un problema de 
policla ... " (pág. 48). Esta solución 
estatal va a generar en últimas mayo-
res problemas, en forma de círculo 
vicioso, de manera que cuando se 
plantean nuevas alternati'{as, la mag-
nitud del problema hace práctica-
mente imposible su solución. Esto 
además en una zona en donde la pre-
sencia estatal ha sido marcadamente 
débil yen donde al responder a través 
de sus organismos especializados, 
" ... la descoordinación de dichas ins-
tituciones y la falta de claridad en la 
división de funciones, hacen comple-
tamente ineficaz dicha acción" (pág. 
48). Este papel del Estado será reto-
mado de nuevo en el capítulo cuarto, 
que habla especlficamente de la inver-
sión pública en Urabá, la cual, " ... has-
ta el comienzo de la década de los 
ochenta fue baja. De otra parte, las 
fuentes de financiación de los fiscos 
municipales no han guardado corres-
pondencia con la actividad econó-
mica de la zona y han sido débiles 
desde el punto de vista administra-
tivo y operativo. En consecuencia 
resultaron insuficientes para abordar 
las necesidades que deberían haber 
atendido. De otra parte, la principal 
actividad económica de la región 
goza de exenciones fiscales impor-
tantes en razón de que se trata de una 
actividad de exportación" (pág. 116). 
Sin embargo, sostiene el autor, la 
inversión pública en Urabá se incre-
mentó notablemente en la década del 
ochenta debido a factores como el 
deterioro del orden público y las polí-
ticas de descentralización del gobier-
no, entre otros. Respecto a la indus-
tria bananera, Botero le dedica un 
capítulo a la historia del cultivo, a sus 
aspectos tecnológicos, a la organiza-
ción de los productores y de las com-
pañías comercializadoras. Hace igual-
mente un interesante análisis de las 
perspectivas futuras de la industria a 
nivel mundial. Infortunadamente, es 
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muy poca la información que ofrece 
sobre los empresarios y sobre la 
organización interna de las planta-
ciones, aspecto este último que él ya 
habia trabajado en un libro anterior 
escrito con Diego Sierra sobre la 
fuerza de trabajo en las bananeras. El 
quinto y último capítulo trata sobre 
el papel del Estado en el deterioro de 
la situación soc ial y política en la 
región, en donde afirma que " ... Nues-
tra tesis principal sostiene que la 
débil presencia por parte del Estado y 
la ineficacia de sus acciones, así como 
la incapacidad para reso lver los pro-
blemas en un contexto de crecimiento 
económico acelerado, en donde la 
región de Urabá se especializó en un 
breve lapso en la producción para la 
exportación de un producto tropical 
- el banano- ha generado un caos 
social y una violencia multiforme que 
ha llevado a la región a una crisis 
política que amenaza el futuro de las 
exportaciones de este producto" (pág. 
136). Partiendo de esta tesis el autor 
analiza el papel del Estado en rela-
ción a los problemas de orden público 
en las diferentes décadas, al tiempo 
que relaciona estos problemas con 
los diferentes procesos sociales y po-
líticos que se han vivido en la región . 
En este contexto se refiere a la activi-
dad sindical. al surgimiento de los 
diferentes grupos guerrilleros y a la 
militarización de la zona como res-
puesta estatal. El libro concluye 
planteando cómo en U rabá el Estado 
al no cumplir con sus funciones bási-
cas dejó una se rie de vacíos que fue-
ron paulatinamente ocupados por 
"grupos de protección" al margen de 
la ley. En este punto, valdría la pena 
anotar que el autor no es lo suficien-
temente claro en sus diversos concep-
tos sobre el Estado, ya que s i bien la 
sustentación que hace res p~cto a su 
escasa presencia (a través de los ser-
vicios públicos, como mediador de 
los conOictos. etc.), es indiscutible-
mente buena, al tratar de co ntcxtua-
lizar en términos teór icos estos con-
ceptos tiendc a complicar lo que 
hasta el momento había demos trad o . 
Es así como en un solo capitulo sos-
tiene que en Urabá se asiste no a la 
formación sino a la crisis del Estado . 
Más adelante afirma que ..... Ia crisis 
de legitimidad del Estado es .\'tI; !?('/II' -
,;s y es relativa o parcial, porque el 
Estado goza a pesa r de todo, de un 
reconocimiento político como prin-
cipal interlocutor ... " (pág. 190). Pos-
teriormente, si n embargo, reafirma su 
tesis de la "débil presencia del Es ta-
do ", y si ntetiza enu merand o una serie 
de "fallas del Estado ". Habría enton-
ces que precisar el real papel del 
Estado en la región, ya que es de 
suponer que para que un Estado sea 
un interlocutor político legítimo , ne-
cesariamente tiene que estar presente . 
Igualmente cabría la posibilidad de 
pensar , a nuestro juicio, si realmente 
se puede aseverar de manera contun-
dente el "vacío "del Estado o si por el 
contrario éste delega en ciertos pode-
res loca les, por ejemplo, militares , 
partidos polí ticos, gremios de pro-
ducción, etc . En este sentido, con-
cordamos con la hipótesis inicial de 
la presencia débil o parcial del Estado 
en Urabá, si n q·ue esto implique un 
"vacio" ni menos aún su crisis . De 
otra parte, y en esto habría que 
.Iamentar la demora en la publicación 
del libro , su análisis de los grupos 
guerrilleros que operaban en la región, 
dada la actual coyuntura politica y 
con la desaparición del EPL como 
grupo armado, es pobre en la utiliza-
ción de fuentes y escasa mente docu-
mentad o. La nueva información que 
ha sido posible obtener con el pro-
ceso de desmovi li7.ación de algunos 
grupos guerrilleros así como el nuevo 
ambiente político de la región permi-
ten la incorporación de nuevos ele-
mentos para el aná lisis . 
Ellibro de Botero a nuestro juicio, 
cumple co n su propósito inicial : de-
mostrar la débil presencia del Estado 
en Urabá. Aunque qui zás debe ano-
tarse que su título crea demasiadas 
expectativas respecto a un desarrollo 
más profundo sobre los problemas 
de la colonización y la violencia en la 
región. Al respecto , el autor más que 
indagar en nuevos enfoques, lo que 
logra es una buena lectura de I'ar-
sons al relacionar lo planteadl) por 
éste, con los problemas actual,,,. 1:'1 
trabajo por lo denuis, se cen tra en los 
pro blemas del eje bananero (Turbo. 
Apartado. C higorodól, )' más que en 
la c<, lo nizac ión, en los problema, de 
un rapido crec imiento Urbanl). AhonJ 
bien, es precisa mente en el ani.\lisis de..' 
la problem:itie" urbana dond,' " nue,-
lro juicil), cst:i lo \'l'rdaderamelllC 
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novedoso del estudio de Fernando 
Botero. En este sentido, el trabajo de 
Botero aporta una información titil y 
un análisis importante. Tanto sus 
datos co mo sus propues tas, es de 
esperarse, deberán necesa riamente ser 
tomados en cuenta en los futuros 
planes de desarro llo de la regió n. En 
estos momentos, cuando se han ini-
ciado diálogos entre los diferentes 
secto res sociales, gremiales y políti-
cos de U rabá este libro se constituye 
en uno de los marcos de referencia 
que permitirán defin ir el papel del 
Estado y de dichos sectores en la 
nue va etapa que. Con expectativas, se 
está iniciando en la región . 
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